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bir kemer içinde yer alan yuvarlak bir rozet yer 
almaktadır. Minare güney cephede zeminden 
2.21 cm. diğer cephelerde ise farklı yükseklik-
lerdeki 10 cm.lik pah yardımıyla daralmaktadır. 
Minare artı eksi kotundan 4.88 m.ye kadar kare 
plânlı olarak devam eder. Daha sonra minare 
köşelerde 3.97 m. yüksekliğindeki pahlar 
yardımıyla sekizgene bölünerek silindirik gövdeye 
geçiş yapmaktadır. Silindirik gövde 6.67 m. yük­
sekliğinde olup, iki adet 20 cm. genişliğinde 30 
m. yüksekliğinde mazgal pencere bulunmaktadır. 
Minare şerefesine silindirik gövdeden geçiş 
pahlı silme yardımıyla yapılmıştır. Şerefe 18 cm. 
kalınlığında 72 cm. yüksekliğindeki metal kurşun 
kenetli kesme taş korkuluklarla çevrelenmiştir. 
Petek yüksekliği 3.64 m. olup, güney yönünde 
üzeri basık kemerle geçilmiş kapı yer almaktadır. 
Petek bölümü 2.31 m. yüksekliğindeki piramidal 
bir külah ile tamamlanmıştır. Külahın en üst 
bölümünde yekpare üçgen formunda bir kilit taşı 
yer almaktadır. 
Cephe duvarları zeminden itibaren kuzey 
cephesi hariç minare pahına uygun pahla çevre­
lenmiştir. Caminin en hareketli cephesi son 
cemaat yerinin bulunmasından dolayı kuzey 
cephesidir. Diğer cepheler ise oldukça yalın bir 
yapıya sahiptir. Doğu ve batı cephelerindeki 
yaklaşık 1.50 m. kot farkı yedi adet merdiven rıhtı 
ile aşılmaktadır. Güney cephesinde üç adet diğer 
cephelerde ise birer adet 75 cm. genişliğinde 
1.11 m. yüksekliğinde alçı şebekeli üst pencereler 
sivri kemerli bir yapıda düzenlenmiştir. Beden 
duvarları düz örtü sistemine iki kademeli düz 
saçak ile geçiş sağlanmıştır. Saçak altlıklarında 
15 cm. genişliğinde 34 cm. yüksekliğinde deko­
ratif saçak altı konsollar yer almaktadır. 
Cami örtü sistemi ortada bir kubbe ile yan­
lardaki ve son cemaat bölümünün üzerindeki sivri 
beşik tonozlar, güneye eğimli düz dam olarak 
tamamlanmıştır. Düz dom ile kubbe kurşun kapla­
malı olup, eğim yönünde dört adet çörten bulun­
maktadır. Camide son derece yalın bir yapıya 
sahip olup süsleme kapı, alt pencereler, mihra-
biyelerve mihrap çevresinde bir bant şeklinde yer 
almaktadır. Malzeme olarak yapıda bazalt taşı; 
çevre duvarı, zemin kaplaması, tretuvar kapla­
ması ile beden duvarlarının pahlı olan bölümüne 
kadarki kısımlarında kullanılmıştır. Yapının diğer 
tüm bölümlerinde bölgesel küfeki kesme taşı kul­
lanılmıştır. Cami iç bölümü sıvasız olup bölgesel 
COS harcı sadece kubbe ve tonozların iç bölüm­
lerinde kullanılacaktır. Yapıda bağlayıcı malzeme 
olarak, temel altı seviyesinde kül katkılı kireç 
harcı, beden duvarlarında kireç harcı, çevre 
duvarlarında çimento harcı, kesme taşlarının bir­
birine bağlamada metal kurşun kenetler 
kullanılacaktır. 
Bitlis Merkez Meydan Cami minaresi uzun 
yıllardan beri Bitlis şehir merkezinin orta yerinde 
ilgisizlik ve bakımsızlıktan dolayı adeta kendi 
kaderi ile baş baş bırakılmıştı. 2003 yılı başından 
beri Vakıflar Genel Müdürlüğü, Bitlis Vakıflar 
Bölge Müdürlüğü, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Bitlis 
halkının çabaları ve Diyarbakır Kültür ve Tabiat 
Varlıkları Koruma Kurulu izni alınarak yapımına 
başlanmıştır. 
Böylece şehir merkezinde önemli bir konuma 
sahip olan yapı ve çevresi yeniden düzenlenerek 
hem ibadet ihtiyacı ve hem de tarihi bir yapı 
restorasyon çalışmaları başlayarak Bitlis'in tarihi 
konumuna uygun bir duruma getirilmiştir. 
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